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makrolide i fluorokinolone. MIC vrijednosti viπe se ne
uzimaju kao jedini prediktor bakterijske eradikacije, veÊ
se sve veÊi naglasak stavlja na PK/PD omjer (far-
makokinetsko/farmakodinamski omjer). 
Iz veÊeg broja predavanja s ovog podruËja izdvajalo se
predavanje D. L. Monneta iz Danskog dræavnog zavoda
za praÊenje rezistencije koji je dao vrlo kritiËki prikaz
veÊine poznatih studija i njihovih moguÊnosti te manjka-
vosti. Velik broj studija  nema moguÊnost odgovarajuÊe
usporedbe podataka prikupljenih iz razliËitih centara,
ima malu sposobnost odgovarajuÊe detekcije porasta
rezistencije te neodgovarajuÊi vremenski obuhvat. 
Tema HIV infekcija takoer nije izgubila na aktualnosti.
Izneseni su podaci o novim lijekovima u razvoju, novim
terapijskim shemama te tretmanu konkomitantnih
bolesti i njihovu lijeËenju kod bolesnika s AIDS-om. U
ostalih imunokompromitiranih bolesnika obraivane su
teme infekcija uzrokovanih citomegalovirusom, M.
tuberkuloze.
Infekcija kandidom u 21. stoljeÊu (F. Odds, V. Britanija)
plenarno je predavanje za koje se moæe reÊi da je obi-
ljeæilo dio kongresa posveÊenog gljiviËnim infekcijama.
Uz veÊ znanu kandidu albikans raste znaËenje i ostalih
gljiva iz ove skupine: C. galabrata, C.  krusei, C. parap-
silosis itd. Aspergilus je i dalje vaæan uzroËnik infekcije.
Prikazani radovi obraivali su preteæno podruËje rane
PCR dijagnostike aspergiloze.
Znatan dio kongresa bio je posveÊen tehnikama izoli-
ranja, identifikacije mikroorganizama te in vitro dijag-
nosticiranju infekcija. Uloga i primjena PCR dijagnostike
i dalje je u velikom porastu u odnosu na seroloπku dija-
gnostiku.
U sklopu struËnog, a i prateÊeg komercijalnog dijela kon-
gresa prikazan je takoer zanimljiv projekt kuÊnog
lijeËenja parenteralnom primjenom antibiotika (OPAT -
Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy) koji
prikazuje moguÊnosti kuÊnog lijeËenja antibioticima koji
su tradicionalno svrstavani samo u bolniËko lijeËenje.
Taj pristup donosi velike uπtede zdravstvenim sustavi-
ma jer smanjuje troπkove i trajanje lijeËenja.
Kongres koji je objedinio dvije velike grupe znanstvenika
dao je pregled novosti i aktualnih problema u podruËju
mikrobiologije i infektologije, kao i u ostalim strukama
koje su s njima usko povezane (epidemiologija, moleku-
larna biologija, eksperimentalna i kliniËka farmakologi-
ja). 
Glavne teme kongresa bile su:
1.Problemi zdravstva, javno zdravstvo, farmakoekono-
mika,  2. Novi lijekovi, 3. Farmakokinetika, farmakodi-
namika, interakcije lijekova, podnoπljivost, 4. In vitro
djelotvornost  antimikrobnih lijekova, 5. Mehanizmi
djelovanja i mehanizmi razvoja rezistencije, 6. Epidemi-
ologija rezistencije, koriπtenje antibiotika, 7. Izvanbol-
niËke steËene infekcije, 8. BolniËke infekcije, 9. Infekci-
je u imunokompromitiranih pacijenata (osim HIV), 10.
Imunologija, obrambeni mehanizmi domaÊina, imunote-
rapija, 11. Patogeneza, æivotinjski modeli ukljuËujuÊi
eksperimentalno lijeËenje, 12. DijagnostiËke metode,
13. GljviËne infekcije, 14. Tropske i parazitarne bolesti,
15. spolno prenosive bolesti (osim HIV), 16. AIDS I HIV
infekcija, 17. Virusne bolesti (osim HIV), 18. Infektivne
bolesti u porastu, 19. Cjepiva
Uz desetak plenarnih predavanja odræano je  i oko Ëetiri-
sto predavanja u velikom broju paralelnih sekcija i sim-
pozija. Prikazano je oko 1600 postera. Velik interes
pobudili su i susreti s prominentnim struËnjacima u
sklopu “Meet the Expert” sastanaka gdje su se rasprav-
iljale razliËite teme kao πto su: optimalna duæina
lijeËenja infektivne bolesti, tretman virusne infekcije u
trudnoÊi, vrijednost animalnih modela infekcije u razvo-
ju novih lijekova.
Uvodno predavanje posveÊeno prikazu promjena u epi-
demiologiji pojavom prionskih infekcija izazvalo je veliko
zanimanje iako je ta tema bila praktiËki odsutna u osta-
lim dijelovima kongresa.
Kao i uvijek podruËje rezistencije mikroorganizama bilo
je u srediπu pozornosti. VeÊina prikazanih podataka pri-
kupljena je u studijama sponzoriranim od farmaceutske
industrije. Projekti praÊenja rezistencije (npr. Alexandar
Project) pokazali su porast rezistencije glavnih respira-
tornih patogena (S. pneumoniae) na beta-laktame,
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Najvaæniji zakljuËci proizaπli iz diskusije mogli bi se
saæeti u sljedeÊe toËke:
• uz upozorenja mikrobiologa o porastu rezistencije
ostaju otvorena pitanja standardizacije metoda kojima
se odreuje osjetljivost mikroorganizama na anti-
biotike  te utjecaj rezistencije in vitro na ishod
lijeËenja.
• sa stajaliπta kliniËara primijeÊeno je oËito odstupanje
kliniËkih rezultata od laboratorijskih podataka. U pre-
gledu literature u razdoblju od 1990. do 2000.
godine, zabiljeæen je usprkos porastu rezistencije
najËeπÊih uzroËnika, nepromijenjen kliniËki uspjeh. Na
primjeru izvanbolniËki steËene pneumonije pokazano
je da unatoË visokoj rezistenciji S. pneumoniae na
penicilin, nije doπlo do poveÊanja smrtnosti u tih
bolesnika. Jedno od navedenih objaπnjenja je moguÊa
smanjena virulencija rezistentnih sojeva. Teæina
bolesti, a ne MIC vrijednosti istaknuta je kao najvaæniji
prediktor mortaliteta. Stoga se MIC vrijednosti ne
smiju uzimati kao jedini parametar za procjenu
kliniËkog uspjeha.
• Potreba praÊenja kretanja rezistencije bazirane na
standardiziranoj metodologiji uz praÊenje podataka o
kliniËkom uspjehu nametnula se kao konaËan
zakljuËak simpozija.
Hepatitis B i C  na kongresu su obraivani s razliËitih
aspekata, epidemioloπkih, dijagnostiËkih i terapijskih. U
zasebnim sekcijama obraivane su parazitarne i tropske
bolesti, kao i neka rjea stanja: infekcija stranih tijela
(implantata, proteza), bjesnoÊa itd.
Farmakoekonomske i  javnozdravstvene teme obraiva-
ne su sukladno ekonomskoj situaciji zemlje i regije
odakle su dolazili predavaËi. No, bez obzira na
razliËitosti, vaænost ovih dvaju podruËja je neupitna πto
se odrazilo i u viπe desetaka predavanja i postera.
Prije sluæbenog poËetka ECCMID-a PLIVA je organizirala
mini simpozij na kojem je sudjelovalo 45 lijeËnika iz
Hrvatske, »eπke, Slovenije, Madæarske, Poljske i Litve.
Odræana su predavanja:    
• Mehanizmi razvoja rezistencije - doc. dr. Arjana
TambiÊ, KIinika za infektivne bolesti, Zagreb 
• Mjesto azitromicina u lijeËenju infekcija diπnog susta-
va, prof. dr. Bruno BarπiÊ, Klinika za infektivne bolesti,
Zagreb
• Farmakokinetika i farmakodinamika - dr. Csaba
Dohoczky, PLIVA, Medicinski poslovi
Cilj skupa bio je razmijeniti iskustava iz razliËitih sredina
o problematici porasta rezistencije te njezinu utjecaju na
kliniËku praksu.
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Heart & Brain - 5. svjetska konferencija o 
moædanom udaru i 2. konferencija Mediteranskog
druπtva za moædani udar
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U najveÊem gradu Turske, Istanbulu, u Bosphorus Swis-
sotelu od 21. do 24. oæujka 2001. godine odræala se 5.
svjetska konferencija o moædanom udaru i 2. konferen-
cija Mediteranskog druπtva za moædani udar pod radnim
naslovom: Mozak i srce. Konferenciji je prisustvovalo
viπe od 600 lijeËnika, uglavnom neurologa i kardiologa
iz Turske, Izraela, zapadne i istoËne Europe, Sjedinjenih
AmeriËkih Dræava, Japana, Afrike i Australije. Hrvatsku
su predstavljala tri sudionika iz Zagreba i Osijeka. Pred-
sjednik organizacijskog odbora konferencije bio je prof.
dr. Natan Bornstein iz Tel Aviva, Izrael.
Tijekom Ëetverodnevnog trajanja konferencije u plenar-
nim predavanjima pozvani su predavaËi prikazali suvremen
pristup svim vidovima moædanog udara, a poseban je
naglasak stavljen na povezanost ishemiËne bolesti srca
i ostalih srËanih bolesti i moædanog udara.
Nakon registracije sudionika i domjenka dobrodoπlice u
srijedu, 21. oæujka, drugi dan kongresa, u Ëetvrtak, 22.
oæujka plenarnim predavanjima obuhvaÊene su teme o
moædanoj ishemiji, riziËnim faktorima za nastanak
moædnog udara i o odnosu srce-mozak. TreÊi dan kon-
gresa, u petak, 23. oæujka u plenarnim predavanjima
prikazana je prevencija moædanog udara i pojava moæda-
nog udara u mladoj populaciji. U odvojenim predavanjima
sudionici konferencije prikazali su svoje radove o klinici
moædanog udara, o terapiji i prevenciji, o epidemiologiji,
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